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Judul  : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYEWAAN  LAPANGAN 
DAN TURNAMEN PERTANDINGAN FUTSAL BERBASIS WEB 
DAN SMS GATEWAY DI OLE OLE SURABAYA.  
Pembimbing I :  Rizky Parlika, S.Kom, M.Kom 
Pembimbing II   : Sugiarto, S.Kom 
Penyusun :  Muhammad Furqan Zaldy 
ABSTRAK 
Pada jaman sekarang ini, kegiatan olahraga futsal merupakan kegiatan yang paling 
banyak diminati oleh masyarakat khususnya di Surabaya. Di setiap daerah di Surabaya 
banyak sekali terlihat tempat penyewaan lapangan futsal, karena para pengusaha melihat 
usaha penyewaan lapangan futsal merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Ole-ole Futsal 
adalah tempat penyewaan futsal yang terkenal di Surabaya. Untuk meramaikan Ole-ole Futsal 
Surabaya akan melakukan event pertandingan, agar para pecinta futsal dapat mengenal lokasi 
Ole-ole Futsal Surabaya. 
Ole-ole Futsal Surabaya dapat melakukan booking dengan 3 media diantranya melalui 
operator, SMS dan On Line, agar para Member dapat memudahkan dalam melakukan pilihan 
booking. Selain itu Ole-ole Futsal Surabaya akan mengadakan turnamen pertandingan dengan 
sistem yang terkomputerisasi dengan mengumpulkan para peserta kemudian dilakukan 
pembagian secara acak. Turnamen yang diadakan akan melakukan dengan sistem Knock Out.  
Dengan dibangunnya sistem terkomputerisasi ini, maka Ole-ole Futsal Surabaya akan 
terbantu dengan cara pemesanan dan dengan adanya pertandingan futsal tempat usaha 
tersebut dapat diketahui oleh para pecinta futsal khususnya di Surabaya. Para Member juga 
dapat mengetahui perkembangan informasi pertandingan melaui web site On Line. 
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Pada bab I pendahuluan akan menjelaskan beberapa hal diantanya latar 
belakang masalah, tujuan, permasalahan, batasan masalah, metedologi serta 
sistematika penulisan tugas akhir. Dari hal-hal tersebut diharapkan  dapat 
menggambarkan permasalahan dan solusi. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada jaman sekarang ini, kegiatan olahraga futsal merupakan kegiatan yang 
paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya di Surabaya. Di setiap daerah 
di Surabaya banyak sekali terlihat tempat penyewaan lapangan futsal, karena para 
pengusaha melihat usaha penyewaan lapangan futsal merupakan bisnis yang 
sangat menjanjikan. Ole-ole Futsal adalah tempat penyewaan futsal yang terkenal 
di Surabaya. Karena peningkatan member yang menyewa lapangan futsal, pemilik 
usaha Ole-ole Futsal membuka 4 tempat.  
Saat ini sistem yang sekarang berjalan untuk menyewa futsal yaitu para 
member datang langsung melakukan pemesanan lapangan futsal dengan 
memberikan waktu dan lamanya lapangan futsal yang akan digunakan. Terdapat 
kendala untuk member yang kurang waktunya untuk datang ke petugas jaga 
lapangan futsal melakukan penyewaan dan juga kendala bagi member yang jarak 
rumahnya jauh dari tempat lapangan futsal.  
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Pengusaha lapangan futsal ingin meningkatkan pelayanannya dengan 
menambahkan pemesanan lapangan futsal yang dilakukan oleh member sendiri 
dengan media Online selain datang langsung ke bagian petugas penjaga lapangan 
futsal.  Selain itu juga pelayanan lainnya adalah memberikan informasi kepada 
member yang telah memesan lapangan futsal dengan media SMS sebagai 
remember mereka sebelum menggunakan lapangan futsal, jadi member tidak perlu 
khawatir jika member tidak ingat jadwal pesanan mereka. Adapun kegiatan yang 
dilakukan secara ruitn yaitu membuka pertandingan tournament untuk tim 
member yang ingin ikut bergabung. Sistem pertandingan tournament dilakukan 
dengan sistem gugur / single-elimination system dan pemenang tournament akan 
mendapatkan hadiah. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat 
berbagai permasalahan yang akan dirumuskan pada tugas akhir ini, diantaranya 
sebagai berikut : 
1 Bagaimana pemilik Ole-ole Futsal dapat mengelola usahanya dengan sistem 
yang terkomputerisasi ? 
2 Bagaimana member dapat melakukan pemesanan lapangan futsal dengan 
mudah ? 
3 Bagaimana mengatur turnament pertandingan dengan di implementasikan 
secara terkomputrisasi ? 
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1.3 Batasan Masalah 
Berikut beberapa batasan masalah pada pembuatan aplikasi sistem 
informasi, sebagai berikut : 
1 4 user level diantaranya Adminsitrator, Owner, Operator dan Member. 
2 Service Gammu untuk informasi SMS kepada member. 
3 Member harus teregistrasi terlebih dahulu pada sistem untuk melakukan 
pemesanan lapangan futsal via Online. 
4 Pemesanan via Online hanya tidak dapat memilih jadwal lapangan futsal yang 
sekarang berjalan. 
5 Jika pada saat pemesanan lapangan futsal tidak ada konfirmasi dalam waktu 6 
jam untuk melakukan Down payment, maka pemesanan dianggap batal. 
6 Pemesanan lapangan futsal dapat dilakukan 2 cara yaitu dengan datang 
langsung ke operator untuk melakukan pemesanan dan member melakukan 
pemesanan sendiri dengan media Online. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Agar pengusaha Ole-ole Futsal dan member dapat mendapatkan kepuasan 
secara bersama-sama antara pemberi pelayanan dan pengguna pelayanan. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi Pengusaha 
Lapangan Futsal Ole-ole. Berikut manfaatnya sebagai berikut : 
1 Pengusaha Ole-ole Futsal dapat melihat usahanya dengan jelas dalam hal 
keuangan dan juga member yang menggunkan lapangan futsal. 
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2 Member dapat dengan mudah melakukan pemesanan lapangan futsal. 
3 Member mendapatkan remainder 2 jam sebelum jadwal futsal yang sudah 
dipesan. 
4 Dapat mengimplementasikan pertandingan turnament secara terkomputerisasi. 
5 Dapat menampilkan informasi turnamen pertandingan futsal secara detail. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metode penelitian pada pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa tahapan sebagai berikut : 
a. Inteview (Wawancara) 
Pada tahap awal ini dilakukan interview (wawancara), dengan melakukan 
tanya jawab dengan karyawan lapangan futsal Ole-ole. 
b. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi-referensi, dokumen-
dokumen, buku-buku, sumber dari internet dan sumber-sumber lainnya 
yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem 
informasi. 
c. Perancangan Perangkat Lunak dan Desain Sistem 
Dari hasil interview, studi literatur dan mempelajari konsep teknologi 
software yang ada, pada tahap ini merupakan tahap yang paling penting 
dimana bentuk awal aplikasi yang akan diimplementasikan mulai 
dirancang. 
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d. Pembuatan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya, akan 
diimplementasikan secara langsung kepada user-user yang akan 
menggunakan sistem informasi tersebut. 
e. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dibangun akan diuji coba 
penggunaannya dan dieavaluasi untuk kelayakan sistemnya.  
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir dan dari hasil laporan buku ini akan memudahkan pembaca untuk 
mengetahui alur sistem informasi yang bekerja atau sebagai panduan untuk 
pembaca. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada tugas akhir ini bertujuan agar perancangan dan 
pembangunan perangkat lunak yang dibahas menjadi lebih mudah dipahami pada 
setiap bab atau sub bahasan. Secara kronologis uraian dalam tugas akhir ini 
disusun sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir 
yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, batasan 
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masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta sistematika 
penulisan 
 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar ilmu yang  
mendukung pembahasan tugas akhir ini, seperti berbagai 
hal mengenai pengertian / definisi tentang ole ole futsal, 
selain itu juga tentang konsep dari teori pembelajaran yang 
menjadi dasar pembuatan tugas akhir diantaranya PHP dan 
Mysql. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perencanaan sistem yang akan 
dibangun, termasuk desain interface dan basis data yang 
akan digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan 
sistem yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya 
yang meliputi basis data, design database, pembangunan 
program dan form interface aplikasi. 
 UJICOBA DAN EVALUASI  
Bab ini berisi tentang penjelasan ruang lingkup uji coba 
sistem dan skenario uji coba yang dilakukan untuk 
kelayakan sistem ini  
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 BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut upaya memperbaiki 
kelemahan pada sistem dan untuk mendapatkan hasil 
informasi sesuai dengan yang diinginkan sebagai 
kesempurnaan sistem. 
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